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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	1)	 ศึกษาระดับภาวะผู้นำา	การทำางานเป็นทีมท้ังโดยรวมและรายด้านและระดับความ
สำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	2)	เพ่ือค้นหาตัวแปรในกลุ่มภาวะผู้นำาและการทำางานเป็น
ทีมท่ีสำาคัญในการพยากรณ์ความสำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยคือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	จำานวน	225	คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน	เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	ความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	ค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี	 1)	 ภาวะผู้นำา	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 และการทำางานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
2)	ภาวะผู้นำาด้านการท้าทายกระบวน	และด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	การทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนด
ภารกิจและเป้าหมายในของทีมงาน	 ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	และด้านการตัดสินใจร่วมกัน	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสำาเร็จในงานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ.01	3)	ภาวะผู้นำาด้านการท้าทายกระบวน	การสร้างแรงบันดาลใจในการเกิด
วิสัยทัศน์ร่วม	และการทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดภารกิจและเป้าหมายในของทีมงาน	ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	และ
ด้านการตัดสินใจร่วมกัน	สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำาเร็จในงานร่วมได้ร้อยละ	83.5	 โดยมีตัวแปรการทำางานเป็นทีมด้าน
การตัดสินใจร่วมกันเป็นตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทำานายเป็นอันดับแรกสูงสุด	และมีสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ
คือ	ความสำาเร็จในงาน	=	.288	(ค่าคงท่ี)	+	.353	(การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน)	+.111	(ภาวะผู้นำาด้านการสร้าง
แรบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม)	+.214	(การทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย)	+	.138	(ภาวะผู้นำาด้านด้าน
การท้าทายกระบวนการ	)+	.111	(การทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดเป้าหมายของทีมงาน)
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Abstract
	 The	objectives	of	 this	 research	are	 to	 study	 leadership,	 team	work	 and	work	 achievement	of	
employees	in	printer	parts	factories.	1)	to	study	levels	of	leadership,	team	work	and	work	achievement.	
2)	to	search	for	predict	work	achievement	from	leadership	and	team	work	of	employees	in	printer	parts	
factories.	The	samplings	used	in	the	study	were	225	employees	working	in	printer	parts	factories.	The	data	
were	collected	through	questionnaires	and	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	
Pearson’s	co-efficiency	and	 regressive	analysis.	The	 results	of	 the	 research	could	be	concluded	 that:1)	
The	overall	and	each	facet	of	leadership	and	team	work	of	employees	were	high	.	2)	There	was	a	positive	
relationship	between	leadership,team	work	and	work	achievement	a	significantly	statistic	significance	at	.01.	
3)	Leadership	in	the	facet	of	challenging	the	process,	inspiring	&	shared	vision	and	team	work	in	the	facet	of	
mission	and	goal	setting,	public	communication	and	group	decision	accounted	for	R2=	83.5	to	predict	work	
achievement	and	assigned	in	regressive	equation	as	follows:	work	achievement	=	.288	+.353	(team	work	of	
group	decision+	.111	(leadership	of	inspiring	&	share	vision	)	+.	214	(team	work	of	public	communication)	
+.138	(leadership	of	challenging	the	process)	+.111	(team	work	of	mission	and	goal	setting)
Keywords : Leadership,	Team	Work,	Work	Achievement
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1. บทนำา
	 ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในด้านธุรกิจ
เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการส่ือสาร	 การขนส่ง	 และ
เทคโนโลยีด้านการผลิต	ส่งผลให้การทำางานเกิดความสะดวก
และรวดเร็วย่ิงข้ึน	ทำาให้การค้าน้ันสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนท่ี
ของโลก	 โดยไม่จำากัดอยู่ในพ้ืนใดพ้ืนท่ีหน่ึงเท่าน้ัน	 (อัมพวัน	
สุวรรณพรหม,	 2549)	 การเปล่ียนแปลงดังกล่าว	 เป็นกลไก
ในการขับเคล่ือนขององค์การทางธุรกิจ	 เกิดการแข่งขันกัน
มากข้ึนในการท่ีจะเข้าถึงแหล่งทรัพยากรท่ีประหยัดและคุ้ม
ค่าท่ีสุดซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำางาน	ดังน้ัน	องค์การ
ทางธุรกิจต่างๆ	จำาเป็นต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา	เพ่ือให้
ทันต่อสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
	 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำาให้มีโรงงาน	
อุตสาหกรรมเกิดข้ึนอย่างในประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญ
ในการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ	การขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือป้อนให้กับโรงงานผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์มีมากข้ึน	 ซ่ึงมีการนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาช่วยในการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากข้ึน	 ดังน้ัน
บุคลากรต้องมีความพร้อมท่ีจะ	 เรียนรู้และพัฒนาให้มีความ
รู้และสามารถดำาเนินการท่ีทันต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป 
เพ่ือสนับสนุนการทำางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
	 การทำางานของบุคลากรในองค์การเป็นน้ันมีความ 
สำาคัญอย่างย่ิงต่อแนวความคิดในเร่ืองการทำางานให้
สอดคล้องกับองค์การน้ันเป็นส่ิงท่ีผู้นำาท่ีมีวิสัยทัศน์กว้าง
ไกลจะต้องให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ	 เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในอนาคตท่ีจะประสานข้อขัดแย้งท่ีจะเกิดข้ึน	 โดย
เร่ิมจากการยอมรับว่าแต่ละบุคคลน้ันทำางานเพ่ือตนเอง 
ท้ังส้ิน	ความคาดหวังของแต่ละบุคคลท่ีจะสามารถดำาเนินไป
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้น้ัน	ต้องอาศัยความสัมพันธ์รวมกับผู้
อ่ืนในองค์การ	ซ่ึงแต่ละคนต่างทำาเพ่ือความสำาเร็จของตนเอง	
จากความสัมพันธ์ลักษณะน้ีจะก่อให้เกิดการทำางานร่วมข้ึน
มา	 โดยทุกฝ่ายต่างมีข้อผูกพันท่ีต้องรับผิดชอบต่อผลงานท่ี
จะเป็นความสำาเร็จของกลุ่มงานเดียวกัน	 ซ่ึงถือเป็นแนวคิด
การทำางานเป็นทีมรูปแบบหน่ึง	(ยงยุทธ	เกษสาคร,	2554)
	 นอกจากความสำาเร็จในการข้ึนอยู่กับการทำางาน
เป็นทีมแล้วภาระกิจท่ีสำาคัญของผู้บริหารคือการพัฒนาให้
บุคลากรมีสมรรถนะท่ีสำาคัญในการในการปฏิบัติงาน	 น้ัน
คือ	 การมีภาวะผู้นำาท่ีดี	 จึงเป็นความท้าทายขององค์การท่ี
จะมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทุกคนมีภาวะผู้นำาเพ่ือท่ี 
จะสามารถทำาตามเป้าหมายขององค์การ
	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาภาวะผู้นำา	 และการทำางานเป็นทีม	 ท่ีพยากรณ์ความ 
สำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน 
เคร่ืองพิมพ์	 โดยการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกทำาวิจัยกับกลุ่ม
เป้าหมายคือ	 พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองพิมพ์	 เน่ืองจากในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองพิมพ์	 ซ่ึงเป็นการผลิตท่ีมีบทบาทสูงและมีการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสำาคัญต่อการขยาย
ตัวของระบบเศรษฐกิจไทย	 และเม่ือมีการจัดการท่ีดีโดยท่ี
สามารถพัฒนาบุคลากรในเร่ืองภาวะผู้นำา	และการทำางานเป็น
ทีม	 ของพนักงานแล้วย่ิงส่งผลให้ความสำาเร็จในการทำางาน
ขององค์การมากย่ิงข้ึน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 2.1	 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นำา	 การทำางานเป็นทีม
ท้ังโดยรวมและรายด้านและระดับความสำาเร็จในงานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์
	 2.2	 เพ่ือค้นหาตัวแปรในกลุ่มภาวะผู้นำาและการ
ทำางานเป็นทีมท่ีสำาคัญในการพยากรณ์ความสำาเร็จในงานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์
3. สมมติฐานการวิจัย
	 ภาวะผู้นำาด้านการท้าทายกระบวนการ	 ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	 ด้านการให้ผู้อ่ืน
แสดงความสามารถ	 ด้านการทำาตนเป็นแบบอย่างด้านการ
เสริมสร้างกำาลังใจ	และการทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดเป้า
หมายของทีมงาน	ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี	
ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	 ด้านการกระจายความเป็น
ผู้นำา	ด้านการตัดสินใจร่วมกันสามารถร่วมกันพยากรณ์ความ
สำาเร็จในงานได้
4. นิยามศัพท์
	 4.1	 ความสำาเร็จในงาน	หมายถึง	พนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	 มีความต้องการมี 
ผลงานและบรรลุเป้าหมายท่ีพึงปรารถนา
	 4.2	 ภาวะผู้นำา	 หมายถึง	 ความสามารถของหรือ
ศิลปะในการกระตุ้นหรือชักจูงของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์ให้	 ทุ่มเท	 ปฏิบัติตาม	
ให้ความร่วมมือเพ่ือบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด
ไว้	โดยการปฏิบัติภารกิจ	5	ด้าน	คือ	การท้าทายกระบวนการ	
การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม	การทำาให้ผู้อ่ืนได้
แสดงความสามารถ	การทำาตนเป็นแบบอย่าง	และการเสริม 
สร้างกำาลังใจ	 ซ่ึงประเมินได้จากแบบสอบถามการปฏิบัติ
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ภาวะผู้นำา	 (Leadership	 Practice	 Inventory	 :LPI)	 ของ 
Kouzes	 &	 Posner	 (1995)	 ความหมายของภาระกิจ	 5	
ด้าน	ได้แก่
	 4.2.1	 การท้าทายกระบวนการ	 หมายถึง	 การท่ี
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์
ดำาเนินการ	 อย่างท้าทาย	 กล้าได้	 กล้าเสีย	 และยอมรับกับ 
ส่ิงท่ีท้าทาย	 กล้าเส่ียง	 เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 ทำาการ
ทดลองค้นหาแนวทางใหม่ท่ีดีกว่าในการกระทำาส่ิงต่างๆ 
เพ่ือนำามาเป็นโอกาสไปสู่ความสำาเร็จ
	 4.2.2	 การมีแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน	
หมายถึง	 การท่ีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองพิมพ์มี	ความกระตือรือร้น	สามารถระบุพันธกิจ	และ
เป้าหมายท่ีจะให้ผู้ตามสามารถเข้าไปร่วมงาน	สามารถมอง
ภาพอนาคตขององค์การและอธิบายถึงอนาคตท่ีเป็นไปได้	
พร้อมให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ท่ีกำาหนดข้ึน
	 4.2.3	 การทำาให้ผู้อ่ืนได้แสดงความสามารถ	หมายถึง 
การท่ีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน 
เคร่ืองพิมพ์ได้มีการส่งเสริม	 ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการสร้าง
ทีมงานได้รับการเสริมสร้างอำานาจให้ผู้ร่วมงานให้มีส่วนร่วม
ในงาน	 ให้มีความรู้สึกว่าเป็นผู้มีความสามารถและมีจุดเด่น
เป็นของตนเอง
	 4.2.4	 การทำาตนเป็นแบบอย่าง	 หมายถึง	 การท่ี
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์ได้
ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างแก่ผู้ตาม	 มีค่านิยมและมาตรฐาน
อย่างชัดเจน	มีความคงเส้นคงวาและชัดเจนในหลักการต่างๆ	
เพ่ือเป็นตัวแบบแก่ผู้ร่วมงาน
	 4.2.5	 การเสริมสร้างกำาลังใจ	หมายถึง	การท่ีพนักงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์ให้การ
สนับสนุน	 ให้กำาลังใจแก่ผู้ร่วมงาน	 ให้การยกย่องชมเชย
ในความพยายามของผู้ตาม	 พร้อมมีการฉลองความสำาเร็จ 
ให้กับผู้ตาม
	 4.3	 การทำางานเป็นทีม	หมายถึง	การท่ีพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์มาปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้	 โดยอาศัยความ
สัมพันธ์และมีการพ่ึงพาอาศัยกัน	 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำางานก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายของสมาชิกในทีม	 มีการต้ัง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทำางานร่วมกัน	มีการติดต่อ
ส่ือสาร	การประสานงาน	การตัดสินใจ	และรับรู้และยอมรับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำาเนินงานต่างๆ	ร่วมกันเพ่ือ
ให้เกิดผลสำาเร็จของงาน	โดยประกอบด้วย	5	ด้านดังน้ี
	 4.3.1	 ด้านการกำาหนดภารกิจและเป้าหมายของ 
ทีมงาน	หมายถึง	ลักษณะของการทำางานท่ีพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนคร่ืองพิมพ์ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการทำางานท่ีชัดเจน	 โดยทุกคนร่วมกัน 
กำาหนดภารกิจ	 และเป้าหมายในการทำางาน	 ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	 มีความเด่นชัด	 เฉพาะเจาะจง	 และมีความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต 
ช้ินส่วนคร่ืองพิมพ์ให้การยอมรับด้วยความเต็มใจ	 ทุกคน 
ให้ความสาคัญกับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
	 4.3.2	 ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี	
หมายถึง	 ลักษณะของการทำางานท่ีมีการมอบหมายงานให้ 
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนคร่ืองพิมพ์ 
รับผิดชอบและได้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	และมีความพยายาม
ทำาให้งานสำาเร็จตามท่ีทีมต้องการ	 การแบ่งงานมีความเสมอ
ภาคไม่หนักคนใดคนหน่ึง	 พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนคร่ืองพิมพ์ทุกคนเคารพในบทบาทของทีมงาน
และสามารถปฏิบัติงานท่ีอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองได้ในบางโอกาสเม่ือมีความจำาเป็น
	 4.3.3	 ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	 หมายถึง
ลักษณะการทำางานท่ีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินส่วนคร่ืองพิมพ์ทุกคนมีความเช่ือม่ันและไว้วางใจซ่ึงกัน
และกัน	 การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกัน	 มีการแลก
เปล่ียนความคิดเห็น	 อภิปรายปัญหาระหว่างกันด้วยความ
จริงใจ	เต็มใจและเปิดเผย
	 4.3.4	 ด้านการกระจายความเป็นผู้นำา	 หมายถึง	
ลักษณะการทำางานท่ีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินส่วนคร่ืองพิมพ์ทุกคนมีความสามารถในการเป็นผู้นำาและ
ผู้ตามท่ีดี	หมุนเวียนสับเปล่ียนกันไปตามสถานการณ์
	 4.3.5	 ด้านการตัดสินใจร่วมกัน	หมายถึง	 ลักษณะ
การทำางานท่ีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน 
เคร่ืองพิมพ์ทุกคนมีการตัดสินใจร่วมกันในการดำาเนินงาน 
ใช้หลักการโดยกลุ่มกระบวนการตัดสินใจยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์	 มีข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องชัดเจน	พนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนคร่ืองพิมพ์ทุกคนเห็นด้วย
ในหลักการ	และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามมติ
	 4.4	 พนักงาน	หมายถึง	 บุคคลท่ีเป็นลูกจ้างประจำา
และลูกจ้างช่ัวคราวของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองพิมพ์	 1	 แห่งในปทุมธานี	 ในตำาแหน่งงานประเภท	
พนักงานประจำา	พนักงานช่ัวคราว	พนักงานฝึกงาน	 ลูกจ้าง
รายวัน
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5. การทบทวนวรรณกรรม
 5.1 ความสำาเร็จในงาน
	 จากความหมายความสำาเร็จในงานมีผู้ให้ความหมาย
ไว้ดังน้ี
	 สุภาวดี	ทวีพิริยะ	(2545)	กล่าวว่า	ความสำาเร็จในการ
ทำางานคือผลการทำางานของท่ีน่าพึงพอใจ	และบรรลุผลตาม
ท่ีต้ังไว้	และการได้ริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ	การพัฒนาความ
รู้เพ่ือไว้ใช้ในอาชีพ	 การได้รับการยอมรับนับถือและเช่ือถือ
จากเพ่ือนร่วมงานและการได้รับความเช่ือถือแลไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชา
	 ลลนา	 เลิศพฤกษ์	 (2546)	 กล่าวว่า	 ความสำาเร็จใน
การทำางานคือ	การรับรู้ของบุคคลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
ตนเองในด้านต่างๆ	ได้แก่ประสิทธิภาพในการทำางาน	ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	การได้รับการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชา	 เพ่ือนร่วมงาน	 ความพึงพอใจในงานท่ี
ตนเองได้ปฏิบัติ	และความคิดเร่ิมสร้างสรรค์ในการทำางาน
	 ชลิดา	 บุญรังสี	 (2550)	 ได้ให้ความหมายว่าความ 
สำาเร็จในการทำางาน	(Career	Success)	คือ	การรับรู้เก่ียวกับ 
การประเมินประสิทธิผลของตนเอง	 ในการทำางาน	
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา	 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติ
งาน	ความก้าวหน้าในการทำางาน	การริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ	
ในการทำางาน	ความภูมิใจท่ีได้ทำางานซ่ึงเป็นประโยชน์	ได้รับ
ความเช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา	การรับรู้ถึงการประเมินในเชิง
บวกกับผู้ท่ีทำางานร่วมกัน
	 จากความเหมายดังกล่าวผู้วิ จัยสามารถสรุป 
ความหมายของความสำาเร็จในงานได้ว่า	 ความสำาเร็จในงาน 
หมายถึง	 ความพึงพอใจในงานท่ีทำา	 ความก้าวหน้าในงาน 
ความภูมิใจในวิชาชีพ	งานท่ีทำามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมาย	การได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง	และการ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ	การพัฒนาความรู้ไว้ใช้ในอาชีพ
 5.2 ภาวะผู้นำา
	 จากความหมายของภาวะผู้นำาได้มีผู้ให้ความหมาย
และแนวคิดไว้ดังน้ี
	 Richard	&	Greenlow	(1961)	ได้ให้ความหมายว่า
ภาวะผู้นำา	 คือ	 เป็นความพยายามของบุคคลท่ีจะชักจูงและ
กำาหนดพฤติกรรม	 ทัศนความเช่ือหรือค่านิยมของบุคคลอ่ืน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หน่ึง
	 Kouzes	 &	 Posner	 (1987	 อ้างใน	 เมทินี	 จิตร
อ่อนน้อม,	 2542)	 ได้สรุปแนวคิดของภาวะผู้นำาท่ีควรเป็น
แบบอย่าง	เรียกว่าข้อปฏิบัติพ้ืนฐาน	5	ประการ	คือ	1.	การ
ท้าทายกระบวนการ	 2.	 การสร้างแรงบันดาลใจในเกิดวิสัย
ทัศน์ร่วม	 3.การให้ผู้อ่ืนได้แสดงความสามารถ	 4.การทำาตน
เป็นแบบอย่าง	5.การเสริมสร้างกำาลังใจ
	 Koontz	(1998)	ได้ให้ความหมายว่าภาวะผู้นำา	เป็น
ศิลปะและกระบวนการเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ีมีความ
มุ่งม่ันและพยายามเพ่ือท่ีจะทำาให้เป้าหมายบรรลุความสำาเร็จ
	 จากความหมายดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปความ
หมายภาวะผู้นำา	 หมายถึง	 เป็นความพยายามของบุคคลท่ี
จะชักจูงและกำาหนดพฤติกรรม	 ทัศนความเช่ือหรือค่านิยม
ของบุคคลอ่ืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดในสถานการณ์ใด 
สถานการณ์หน่ึงเป็นศิลปะและกระบวนการเก่ียวกับอิทธิพล
ของบุคคลท่ีมีความมุ่งม่ันและพยายามเพ่ือท่ีจะทำาให้ 
เป้าหมายบรรลุความสำาเร็จงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 
ของ	Kouzes	&	Posner	1987	อ้างใน	เมทินี	จิตรอ่อนน้อม,	
2542)	ใช้ในการศึกษาและวิจัยในคร้ังน้ี
 5.3 การทำางานเป็นทีม
	 จากความหมายของการทำางานเป็นทีมได้มีผู้ให้ความ
หมายและแนวคิดไว้ดังน้ี
	 สุนันทา	เลาหนันท์	(2551)	ได้ให้ความหมายว่า	ทีม	
หมายถึง	 กลุ่มของบุคคล	 ท่ีทำางานร่วมกัน	 มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม	ช่วยกันทำางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ	และผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจ
ในการทำางานน้ัน
	 มัลลิกา	 วิชชุกรอิงครัต	 (2553)	 ให้ความหมายไว้ว่า	
การทำางานเป็นทีม	หมายถึง	การท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป
มาร่วมทำากิจกรรม	โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน	สนับสนุนช่วย
เหลือ	 ใช้ทักษะประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ	
และมีการประสานงานอย่างดี	 เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	 และ
พัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้
	 Parker	(1990)	ได้ให้ความหมายการทำางานเป็นทีม 
ไว้ว่า	 เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กันและต้องพ่ึงพากัน	
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	 หรือปฏิบัติงาน	 ให้เสร็จ 
สมบูรณ์	คนกลุ่มน้ีมีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับว่า	วิธีเดียว 
ท่ีจะทำาให้งานสำาเร็จ	คือ	การทำางานร่วมกัน	จากความหมาย
ของการทำางานเป็นทีมผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายการ
ทำางานเป็นทีม	 หมายถึง	 กลุ่มบุคคลท่ีมีความแตกต่างกัน
ในหลายๆ	 ด้านมารวมตัวกันทำางานอย่างใดอย่างหน่ึงใน
องค์กรเดียวกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้
ร่วมกัน	สมาชิกทุกคนในทีมต่างใช้ทักษะ	ประสบการณ์	และ
ความสามารถ	 ช่วยกันทางาน	 แก้ไขปัญหา	 และรับผิดชอบ
ต่อเป้าหมายท่ีต้ังไว้	เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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	 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยในคร้ังน้ี	 รัตติกรณ์ 
จงวิศาล	(2551)	ได้ทำาการศึกษา	ภาวะผู้นำาของผู้ประกอบการ	
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยา	
การทำางานเป็นทีม	 และความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ	
พบว่าภาวะผู้นำาของผู้ประกอบการและการทำางานเป็นทีม
ส่งผลโดยมีอิทธิพลทางบวกต่อความสำาเร็จในการประกอบ
การธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.05
6. วิธีการวิจัย
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยน้ี	 คือ	 พนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีดำาเนินการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์แห่งหน่ึง
ในจังหวัดปทุมธานีโดยจำานวนประชากร	รวมท้ังส้ิน	500	คน	
(สถิติจำานวนพนักงาน	ณ	วันท่ี	1	กรกฎาคม	2557)	และมีการ 
สุ่มแบบแบ่งช้ันโดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
ตามวิธีของ	Yamane’s	 (1973)	 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน	95%	
ได้กลุ่มตัวอย่าง	225	คน
 6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 มีท้ังหมด	4	ตอน	ประกอบด้วยตอนท่ี	1	แบบสอบถาม
เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	มีท้ังหมด	6	ข้อ	
เป็นแบบเลือกตอบ	(Checklist)	6	ข้อ	คือ	เพศ	อายุวุฒิการ
ศึกษา	 สถานภาพสมรส	 ตำาแหน่งงาน	 และประสบการณ์ใน
การทำางาน
	 ตอนท่ี	 2	 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำา	 จำานวน	 
25	ข้อ	แบบสอบถาม	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating	 Scale)	 แบ่งออกเป็น	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 การท้าทาย
กระบวนการ	 จำานวน	 5	 ข้อ	 การสร้างแรงบันดาลใจในการ 
เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันจำานวน	 5	 ข้อ	 การให้ผู้อ่ืนแสดงความ
สามารถ	 จำานวน	 5	 ข้อ	 การทำาตนเป็นแบบอย่างจำานวน 
5	ข้อ	และการเสริมสร้างกำาลังใจ	จำานวน	5	ข้อ	ซ่ึงมีคำาตอบ
ให้เลือก	5	ระดับ
	 ตอนท่ี	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับการทำางานเป็น
ทีมจำานวน	 25	 ข้อ	 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า	(Rating	Scale)	โดยแบ่งออกเป็น	5	ด้าน	ได้แก่	
ด้านการกำาหนดเป้าหมายและภารกิจและเป้าหมายการ
ทำางานเป็นทีมจำานวน	 5	 ข้อ	 ด้านการมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าท่ีจำานวน	5	ข้อ	ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย
จำานวน	5	ข้อ	ด้านการกระจายความเป็นผู้นำาจำานวน	5	ข้อ	
และด้านการตัดสินใจทำางานร่วมกันจำานวน	5	ข้อ	ซ่ึงมีคำาตอบ
ให้เลือก	5	ระดับ
	 ตอนท่ี	 4	 แบบสอบถามเก่ียวกับความสำาเร็จในงาน	
จำานวน	 20	 ข้อ	 แบบสอบถาม	 มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า	(Rating	Scale)	ซ่ึงมีคำาตอบให้เลือก	5	ระดับ
	 ผู้วิจัยนำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน	
(Reliability)	 ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาช	 (Cronbach’s	 Alpha	
Coefficient)	 หากพบว่าค่าอัลฟ่าต่ำากว่าระดับ	 .50	 ถือว่า
เช่ือถือได้น้อย	หากค่าอัลฟ่าอยู่ระหว่าง	 .50	 -	 .65	กล่าวว่า 
เช่ือถือได้ปานกลาง	และค่าอัลฟ่าต้ังแต่	.70	ข้ึนไป	กล่าวได้ว่า 
	เช่ือถือได้ค่อนข้างสูง	(สุชาติ,	2546)	โดยได้ค่าความเช่ือม่ัน	
(Reliability)
7. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ประกอบด้วย	 ความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าเบ่ียง
เบน	 สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ
8. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
 8.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 1
ตารางท่ี 1	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นำาท้ังโดยรวมและรายด้าน
	 ภาวะผู้นำา  	 SD	 ระดับ
การท้าทายกระบวนการ	 3.83	 0.553	 มาก
การสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	 3.91	 0.553	 มาก
การให้ผู้อ่ืนแสดงความ	สามารถ	 3.91	 0.530	 มาก
การทำาตนเป็นแบบอย่าง	 3.88	 0.541	 มาก
การเสริมสร้างกำาลังใจ	 3.89	 0.528	 มาก
                               รวม	 3.88	 0.475	 มาก
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	 จากตารางท่ี	 1	 พบว่าภาวะผู้นำาของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์โดยรวมมีค่า 
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก	(  =3.88,	SD=0.475)	เม่ือจำาแนกเป็น
รายด้านพบว่า	ภาวะผู้นำาด้านการให้ผู้อ่ืนแสดงความสามารถ
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	(  =3.92,	SD=0.530)	รอง
ลงมาเป็นภาวะผู้นำาด้านการมีแรงบันดาลใจให้เกิดวิสัยทัศน์
ร่วมกันมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (  =3.91,	 SD=0.553)	
และภาวะผู้นำาด้านการเสริมสร้างกำาลังใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ 
ในระดับมาก	 (  =3.89,	 SD=0.528)	 ภาวะผู้นำาด้านการ 
ทำาตนเป็นแบบอย่างโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(   =3.88,	 SD=0.541)	 ภาวะผู้นำาด้านการท้าทาย
กระบวนการโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (  =3.83,	
SD=0.533)	ตามลำาดับ
ตารางท่ี 2	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการทำางานเป็นทีม	โดยรวมและรายด้าน
	 จากตารางท่ี	2	พบว่าการทำางานเป็นทีมของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์โดยรวม 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (  =3.89,	 SD=0.478)	 และ
เม่ือจำาแนกเป็นรายด้านพบว่า	 การทำางานเป็นทีมด้านการ 
กระจายอำานาจความเป็นผู้นำามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 
(  =3.91,	 SD=	 0.541)	 รองลงมาเป็นการทำางานเป็นทีม
ด้านการตัดสินใจร่วมกันมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	(  =3.90,	
SD=0.538)	 การทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่าง 
เปิดเผยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (  =3.89,	 SD=0.531)	
การทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดเป้าหมายของทีมงานมี 
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	(  =3.87,	SD=0.552)	การทำางาน
เป็นทีมด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก	(  =3.87,	SD=0.517)	ตามลำาดับ
	 สำ าหรับความสำา เร็จของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	 ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก	(  =3.88,	SD=0.475)
 8.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 2
	 ผู้วิจัยได้นำาตัวแปรพยากรณ์ภาวะผู้นำาและตัวแปร
พยากรณ์การทำางานเป็นทีมท่ีมีผลต่อตัวแปรเกณฑ์ความ
สำาเร็จในงานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	(Multiple	
Regression	Analysis)	 ด้วยการใช้เทคนิคการเลือกตัวแปร
พยากรณ์	 โดยวิธีการคัดเลือกตัวแปรเกณฑ์แบบข้ันตอน	
(Stepwise)	ซ่ึงสามารถนำาข้อเสนอข้อค้นพบต่างๆ	ดังน้ี
	 1.	 การทำางานเป็นทีมของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	 สามารถพยากรณ์ 
ความสำาเร็จในงาน	พบว่า	การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจ 
ร่วมกันของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม	 ผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองพิมพ์	 สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ร้อยละ	
71.1.5	(Adj	R 2	=	0.711,	F	=	553.09)	อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ	0.01	(b=.743,	p<	0.01)	ซ่ึงสอดคล้องกับ 
สมมติฐานท่ีต้ังไว้	กล่าวคือ	ภาวะผู้นำาด้านการกำาหนดเป้าหมาย 
ของทีมงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
เคร่ืองพิมพ์	 สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ตาม
สมการดังน้ี	คือ	ความสำาเร็จในงาน	=	.989	(ค่าคงท่ี)	+	.743	
(การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน)	 การทำางาน
เป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	สามารถพยากรณ์	เป็น
ตัวแปรท่ีพยากรณ์ความสำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	ได้เป็นอันดับแรก	ดังน้ัน
การวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้เพราะ
การท่ีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์ 
ทุกคนมีการตัดสินใจร่วมกันในการดำาเนินงาน	ใช้หลักการโดย
กลุ่มกระบวนการตัดสินใจยืดหยุ่นตามสถานการณ์	 มีข้อมูล
ข่าวสารท่ีชัดเจน	พนักงานทุกคนเห็นด้วยใน
 การทำางานเป็นทีม  	 SD	 ระดับ
การกำาหนดเป้าหมายของทีมงาน	 3.87	 0.517	 มาก
การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี	 3.87	 0.552	 มาก
การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	 3.89	 0.531	 มาก
กระจายความเป็นผู้นำา	 3.91	 0.541	 มาก
การตัดสินใจร่วมกัน	 3.90	 0.538	 มาก
                               รวม	 3.88	 0.478	 มาก
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	 การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	 
สามารถพยากรณ์	 เป็นตัวแปรท่ีพยากรณ์ความสำาเร็จในงาน 
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	
ได้เป็นอันดับแรก	 ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกันกับ
สมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้เพราะการท่ีพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์ทุกคนมีการตัดสินใจร่วมกัน
ในการดำาเนินงาน	 ใช้หลักการโดยกลุ่มกระบวนการตัดสินใจ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์	 มีข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน	พนักงาน
ทุกคนเห็นด้วยในหลักการและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามมติ 
ซ่ึงส่งผลให้การทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อให้
เกิดความสำาเร็จในงานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ศันสนีย์ 
ชูเช้ือ	 (2546)	 ทำาการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำางาน
เป็นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 พบว่าการ
ทำางานเป็นทีมส่งผลทำาให้งานมีประสิทธิภาพดีข้ึน	 ท้ังด้าน
คุณภาพ	ปริมาณงาน	ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา	 สำาหรับ
ปัจจัยท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คิดว่าส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม	ได้แก่	บรรยากาศ	ภาวะผู้นำา	การส่ือสาร	
ทักษะในการทำางาน	 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์	 การ 
ตัดสินใจ	 การประชุม	 วันธรรมองค์กร	 การมีส่วนร่วม	 และ 
แรงจูงใจ	เรียงตามลำาดับ
	 2.	การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันและ
ภาวะผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	
พบว่า	 สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ร้อยละ	 78.6	
(Adj	R 2	=	0.786,	F	=	412.22)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ	0.01	(b=.550,	p<	0.01)	และ	(b=.302,	p<	0.01)	
ตามลำาดับซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้คือการทำางาน
เป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันและภาวะผู้นำาด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	ของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	สามารถพยากรณ์ความ
สำาเร็จในงานซ่ึงการทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน
และภาวะผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัย
ทัศน์ร่วมสามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ตามสมการ
ดังน้ี	คือ	ความสำาเร็จในงาน	=	.562	(ค่าคงท่ี)	+.550	(การ
ทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน)	+	.302	(ภาวะผู้นำา
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม)
	 ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับกับสมมติฐานท่ี 
ผู้วิจัยต้ังไว้เพราะ	 พฤติกรรมของผู้นำาท่ีส่งเสริมให้พนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	ให้เกิดการพัฒนา
ตนเองในการทำางานและการมีส่วนได้มีในการทำางานอีกท้ัง
ผู้ท่ีเป็นหัวหน้างานเองทำาหน้าท่ีเป็นผู้จุดประกายความคิด
และเปิดโอกาสให้พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วน
เคร่ืองพิมพ์แสดงความสามารถหรือสามารถหรือศักยภาพ
ของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน	ย่อมนำาไปสู่ความ
สำาเร็จในงานได้อย่างแน่นอน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
วิมลรัตน์	 ครองมงคล	 (2555)	 ศึกษาภาวะผู้นำา	 บรรยากาศ
องค์การ	 และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ	 หน่วยงานราชการ
แห่งหน่ึง	พบว่า	ด้านสร้างแรงบันดาลใจใน	ผู้ใต้บังคับบัญชา	
ทำาให้ด้านการใส่ใจและปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน	 ด้านการมีศีล
ธรรมในการประกอบการ	ด้านความสามารถในการคิดเชิงกล
ยุทธศาสตร์	ด้านการการสร้างจิตสำานึกต่อสังคม	และด้านการ
เปิดกว้างยอมรับในส่ิงต่างๆ	ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับสูงซ่ึง
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีสูงด้วยเช่นกัน
	 3.	การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันภาวะ
ผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	
และการทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผยของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน	พบว่า	สามารถ
พยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ร้อยละ	81.8	(Adj	R 2	=	0.818,	
F	=	336.97)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.01	(b=.394,	
p<	0.01),	 (b=.221,	p<	0.01)	และ	 (b=.273,	p<	0.01)	
ตามลำาดับ	 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้คือ	การทำางาน
เป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันภาวะผู้นำาด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	 และการทำางานเป็น
ทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผยของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	สามารถพยากรณ์ความ
สำาเร็จในงานได้ตามสมการดังน้ี	คือ	ความสำาเร็จในงาน	=.422	
(ค่าคงท่ี)	+	.394	(การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน)	
+.221	(ภาวะผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัย
ทัศน์ร่วม)	+.273	(การทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่าง
เปิดเผย)
	 ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับกับสมมติฐานท่ี
ผู้วิจัยต้ังไว้เพราะลักษณะการทำางานท่ีพนักงานทุกคนใน
โรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์มีความเช่ือม่ันและ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน	 มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 ร่วม
กันอภิปรายปัญหาระหว่างกันด้วยความเต็มใจและเปิดเผย	
ย่อมทำาให้การทำางานเกิดความราบร่ืน	และส่งผลให้เกิดความ
สำาเร็จในงาน	 งาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Decaro	
(1979	 สุนทร	 จตุพิธพร,	 2543)	 ได้ศึกษาเร่ืองการบริหาร 
และการสนับสนุนทีมงาน	พบว่า	 ในการบริหาร	 การติดต่อ
ส่ือสารแบบเปิดกว้าง	 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร	
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ความไว้เน้ือเช่ือใจกัน	การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กันและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมส่งผลต่อความสำาเร็จ
ของการทำางานเป็นทีม
	 4.	การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันภาวะ
ผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	การ
ทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผยและภาวะ
ผู้นำาด้านการท้าทายกระบวนการ	 ของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	 สามารถพยากรณ์
ความสำาเร็จในงาน	พบว่า	 สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จใน
งานได้ร้อยละ	83.1	(Adj	R 2=0.831,	F=276.09)	อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.01	(b=.378,	p<0.01),	(b=.138,	
p<0.01),	(b=.250,	p<0.01)	และ	(b=.148,	p<	0.01)	ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้คือ	 การทำางานเป็นทีมด้าน
การตัดสินใจร่วมกันภาวะผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	 การทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสาร
กันอย่างเปิดเผยและภาวะผู้นำาด้านการท้าทายกระบวนการ	
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	
สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในงาน	ได้ตามสมการดังน้ี	 คือ	
ความสำาเร็จในงาน	=	=.338	(ค่าคงท่ี)	+	.378	(การทำางานเป็น
ทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน)	+.138	(ภาวะผู้นำาด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม)	 +.250	 (การทำางาน
เป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย)	+	.148	(ภาวะผู้นำา
ด้านด้านการท้าทายกระบวนการ	)
	 ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับกับสมมติฐานท่ี 
ผู้วิจัยต้ังไว้	 เพราะการท่ีผู้นำาในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วน
เคร่ืองพิมพ์	ได้ดำาเนินการอย่างท้าทาย	กล้าได้กล้าเสีย	ยอมรับ
กับส่ิงท่ีท้าทาย	เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง	ค้นหาแนวทางใหม่ 
ท่ีดีกว่าในการกระทำาส่ิงต่างๆ	 เพ่ือนำามาเป็นโอกาสนำาไปสู่ 
ความสำาเร็จในงานได้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กนกวรรรณ 
กอบกุลธนะชัย	(2546)	ได้ทำาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เชาว์อารมณ์	 ภาวะผู้นำากับผลปฏิบัติงานของหัวหน้างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 โดยศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน	162	คน	จากการศึกษาพบว่า	ภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
	 5.	การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันภาวะ
ผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	การ
ทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผยภาวะผู้นำาด้าน
การท้าทายกระบวนการ	 และการทำางานเป็นทีมด้านการ
กำาหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน	 ของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	พบว่าการทำางาน
เป็นทีมด้านการกำาหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	
สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ร้อยละ	 83.5	 (Adj 
R 2=0.835,	 F=228.22)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	
0.01	(	b=.353,	p<	0.01),	(	b=.111,	p<	0.01),	(	b=.214,	
p<	0.01)	(	b=.138,	p<	0.01)	และ	(	b=.111,	p<	0.01)	
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี	 ต้ังไว้กล่าวคือ	 การทำางาน 
เป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันภาวะผู้นำาด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	 การทำางานเป็นทีม
ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผยภาวะผู้นำาด้านการท้าทาย 
กระบวนการ	และการทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดภารกิจ 
และเป้าหมายของทีมงาน	 ของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	 สามารถพยากรณ์
ความสำาเร็จในงานได้ตามสมการดังน้ี	 คือ	 คือ	 ความสำาเร็จ 
ในงาน	=	.288	(ค่าคงท่ี)	+	.353	(การทำางานเป็นทีมด้านการ
ตัดสินใจร่วมกัน)	+.111	(ภาวะผู้นำาด้านการสร้างแรบันดาล
ใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม)	 +.214	 (การทำางานเป็นทีมด้าน
การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย)	 +	 .138	 (ภาวะผู้นำาด้านด้าน
การท้าทายกระบวนการ	 )	+	 .111	 (การทำางานเป็นทีมด้าน
การกำาหนดเป้าหมายของทีมงาน)
	 ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับกับสมมติฐานท่ี 
ผู้วิจัยต้ังไว้เพราะการท่ีพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการทำางานท่ีชัดเจน	 โดยท่ีทุกคนร่วมกันกำาหนดภารกิจ	
และเป้าหมายในการทำางาน	เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ให้การ
ยอมรับด้วยความเต็มใจ	 ทำาให้ทุกคนเห็นความสำาคัญกับ
เป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวย่อมทำาให้การทำางานมี
ประสิทธิภาพ	และส่งผลต่อความสำาเร็จในงาน	ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	จรีภรณ์	กระบวนแสง	(2549)	ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นำา	 เจ็ดอุปนิสัยท่ีมีประสิทธิผล	 ความผูกพันต่อองค์การ 
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยในธุรกิจประกันชีวิต 
ผลการศึกษาพบว่าผลการปฏิบัติงาน	ว่าเป็นผลท่ีเกิดจากการ 
ปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีบริษัทกำาหนด	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ขององค์การ
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9. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ส่วนเคร่ืองพิมพ์ได้เป็นอันดับท่ีสามและการทำางานเป็นทีม
ด้านการกำาหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงานและภาวะ
ผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วมเป็น
ตัวแปรท่ีพยากรณ์ความสำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์เป็นลำาดับถัดมา
10. สรุปข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวิจัยภาวะผู้นำาและการทำางานเป็นทีม 
ท่ีพยากรณ์ความสำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์มีข้อเสนอความ 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำาหรับองค์การ	 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างความสำาเร็จในงานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมดังน้ี
	 1.	ภาวะผู้นำาของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์พบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	
และพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือภาวะผู้นำาด้านการท้าทาย
กระบวนการ	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าในการทำางานแต่ละ 
ส่วนงานในโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงมีหลายแผนกและแบ่ง
ตามหน้าท่ีความรับชอบ	ควรให้พนักงานแต่ละส่วนงานท่ีเป็น 
ระดับหัวหน้างานได้รับการพัฒนาตนเองโดยจัดให้มีการ 
ฝึกอบรมในการทำางานด้านๆ	 โดยมีเน้ือหาในการฝึกอบรม
ด้านภาวะผู้นำาซ่ึงนำาไปสู่การพัฒนาทักษะการทำางาน	กระตุ้น
ก่อให้เกิดความคิดริเร่ิม	สร้างสรรค์
	 ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง	 ปรับปรุง	 และส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการทำางานท่ีสูงข้ึน	ตลอดจนมีการอบรม
	 จากตารางท่ี	3	ภาวะผู้นำาด้านการท้าท้ายกระบวนการ 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	 และ 
การทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดภารกิจและเป้าหมายของ
ทีมงาน	 ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	 ด้านการตัดสินใจ 
ร่วมกัน	สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ร้อยละ 
83.5	 โดยมีสมการพยากรณ์	 ในรูปคะแนนดิบดังน้ี	 ความ
สำาเร็จในงาน=	 .288	 +	 .138	 (ภาวะผู้นำาด้านการท้าทาย
กระบวนการ)	+.111	(ภาวะผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม)	+.111	(การทำางานเป็นทีมด้านการ
กำาหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน)	+	.214	(การทำางาน
เป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย)	+.353	(การทำางาน
เป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน)	 และมีสมการพยากรณ์ใน 
รูปแบบมาตรฐาน	ดังน้ี	ความสำาเร็จในงาน=.162	(ภาวะผู้นำา
ด้านการท้าทายกระบวนการ)	 +.129	 (ภาวะผู้นำาด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม)	 +.121	 (การ
ทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดภารกิจและเป้าหมายของ 
ทีมงาน)	+	.239	(การทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่าง 
เปิดเผย)	+.401	(การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน) 
โดยมีตัวแปรการทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกันเป็น
ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทำานายเป็นอันดับแรกสูงสุด	
การทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผยเป็น
ตัวแปรท่ีพยากรณ์ความสำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์ได้เป็นอันดับท่ีสอง	 ภาวะ
ผู้นำาด้านการท้าทายกระบวนการ	 เป็นตัวแปรท่ีพยากรณ์
ความสำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ิน
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันเพ่ือหารูปแบบสมการพยากรณ์
	 ความสำาเร็จในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์
 ตัวแปร	 b	 S.E.b	 β	 t	 p
ค่าคงท่ี	 .288	 .109	 	 2.648	 .009
ภาวะผู้นำาด้านการท้าทายกระบวนการ	 .138	 .035	 .162	 3.938**	 .000
ภาวะผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิด	 .111	 .039	 .129	 2.842**	 .005
วิสัยทัศน์ร่วม	
การทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดภารกิจและ	 .111	 .042	 .121	 2.633**	 .009
เป้าหมายของทีมงาน	
การทำางานเป็นทีมด้าน	การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	 .214	 .044	 .239	 4.909**	 .000
การทำางานเป็นทีมด้านการตัดสินใจร่วมกัน	 .353	 .040	 .401	 8.882**	 .000
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ด้านจิตวิทยาในการทำางานเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา	และหลังจาการฝึกอบรมควรมีการประเมิน
การฝึกอบรมโดยติดตาม	 ผลเป็นระยะๆ	 อย่างต่อเน่ืองโดย
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน	
และนำาผลการประเมินมาทำาการปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ	
ต่อไปในอนาคต
	 2.	การทำางานเป็นทีมของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์พบว่าโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 
อยู่ในโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 และพบว่าด้านท่ีมี 
ค่าเฉล่ียต่ำาสุดคือการทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดเป้าหมาย
ของทีมงานและการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี	ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะว่า	 ในการทำางานแต่ละส่วนงานในโรงงาน 
อุตสาหกรรมซ่ึงมีหลายแผนกและแบ่งตามหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบน้ัน	 ในการกำาหนดเป้าหมายของทีมงานและการ
มอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ีน้ันผู้ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา
ในแต่ละหน่วยงาน	ควรมีจัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติ
งานอย่างสม่ำาเสมอ	 โดยมีการกำาหนดแผนการประชุมเป็น
รายสัปดาห์และรายเดือนท่ีชัดเจน	 เพ่ือเป็นการเน้นย้ำาถึง
ลักษณะการทำางานท่ีพนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการทำางานท่ีชัดเจน	 โดยทุกคนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในการทำางานเพ่ือให้เป็นตามเป้าหมายของ 
ทีมงาน	 และในการจัดการประชุมจะเป็นการทำาให้พนักงาน
ทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีรับผิดชอบอยู่	
เน่ืองจากในการจัดการประชุมในแต่ละส่วนงานจะต้องมี
การนำาเสนอึงผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านรวมท้ังปัญหาต่างๆ	 ท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือเกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
11. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป
	 11.1		 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มโรงงานอ่ืนๆ	
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกัน
	 11.2		 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ	 ทางด้านจิตวิทยา 
เพ่ิมเติมเช่น	 ตัวแปรในเร่ืองความเครียดในการทำางาน	
บรรยากาศในการทำางาน	ความจงรักภักดีในองค์การ	ท่ีมีผล
ต่อความสำาเร็จในงาน
	 11.3		 ควรมีการศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการ 
วิจัยในรูปแบบอ่ืนๆ	เพ่ิมเติม	นอกจากการใช้แบบสอบถาม	เช่น 
การสัมภาษณ์	การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ	360	องศา	
เป็นต้น	 เพ่ือนำาข้อมูลท่ีได้มาใช้ใน	 การอธิบายเชิงลึก	 และ
สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากข้ึ	น
	 11.4		 ควรนำาข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยนำาเสนอต่อ
องค์การต่างๆ	เพ่ือเป็นข้อมูลในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร	 
และควรใช้คุณลักษณะทางจิตวิทยาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 
สรรหา	และส่งเสริมให้องค์การรวมถึงเป็นคุณลักษณะในการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเหล่าน้ีในระดับท่ีสูงข้ึนคัญ
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